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безопасности человека и природы (IAEMNPS) по сек-
ции «Окружающая среда и здоровье человека», лауре-
ата Государственной премии УССР (1983), заслужен-
ного деятеля науки и техники Украинской ССР, 
лауреата Государственной премии Украины в области 
науки и техники (2001), профессора кафедры уроло-
гии, оперативной хирургии и топографической анато-
мии ДУ «Днепропетровская медицинская академия 
МОЗ Украины», доктора медицинских наук, профес-
сора Алексея Владимировича Люлько.
Алексей Владимирович родился 15 апреля 1935 г. 
в семье рабочих. После окончания в 1959 г. Днепропе-
тровского медицинского института работал урологом, 
затем заведующим урологическим отделением 2-й го-
родской больницы г. Днепропетровска. В 1964 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Лечение расширения вен 
семенного канатика». С 1965 г. работает ассистентом, 
а с 1968 г. доцентом кафедры госпитальной хирургии 
Днепропетровского медицинского института. В 1971 г. 
защитил докторскую диссертацию «Острая непроходи-
мость кишечника». В 1974 г. ему присвоено звание про-
фессора. В 1974 г. в Днепропетровской государственной 
медицинской академии была организована кафедра уро-
логии. Первым заведующим кафедрой (1974–2011 гг.) 
стал А. В. Люлько. Под его руководством клиника стала 
организационно-методическим и научным центром уро-
логической службы Днепропетровской области.
А.В. Люлько был ведущим ученым в области уро-
логии. Основные направления его научной деятель-
ности: диагностика и лечение доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы, мочекаменной 
болезни, неспецифических воспалительных заболева-
ний мочеполовой системы, пластическая и восстано-
вительная урология, детская урология, онкоурология 
и андрология. А.В. Люлько является автором двух но-
ваторских работ: «Явление образования перикапсу-
лярных лимфокапилляров в почках млекопитающих» 
(1999) и «Свойство камней почек как биологических 
объектов проявлять упруго-вязко-пластические де-
формации» (1999).
Многие годы Алексей Владимирович возглавлял 
научный отдел Днепропетровской медицинской акаде-
мии, был проректором по научной и лечебной работе 
(1982–2005). Он автор более 600 научных работ, среди 
них 53 монографии и учебных пособия, 14 авторских 
свидетельств и положительных решений на изобрете-
ния, 4 патента; разработаны и внедрены в практику 
более 30 методов оперативных вмешательств, главным 
образом на органах мочеполовой системы. Под его ру-
ководством подготовлено 16 докторских и 62 кандидат-
ские диссертации, создана большая научная школа.
А.В. Люлько был вице-президентом Украинской 
ассоциации урологов (с 1978 г.), председателем фили-
ала Украинской ассоциации урологов Днепропетров-
ской области (с 1974 г.), членом Международного 
союза урологов (с 1992 г.), заместителем главного ре-
дактора журнала «Урология» и «Медицинские пер-
спективы», главным редактором журнала «Научная 
мысль Приднепровья», членом диссертационного со-
вета при Институте урологии АМН Украины, замести-
телем генерального директора международного био-
графического центра, заместителем руководителя 
исследовательской ассоциации Американского био-
графического института. А.В. Люлько награжден ор-
деном «За заслуги» III степени, серебряной медалью 
за выдающиеся достижения в XX веке, медалью поче-
та 2-го тысячелетия, Международным посольским 
орденом, серебряной медалью Российской академии 
естественных наук «За развитие медицины и здраво-
охранения» и двумя памятными медалями (серебря-
ной и золотой) «Автор научного открытия», посвящен-
ными лауреату Нобелевской премии П.Л. Капице. 
Научные достижения А.В. Люлько отмечены между-
народным биографическим центром (Кембридж), зва-
ниями «Международный человек года» (1997–1998), 
«Международный человек тысячелетия».
Светлая память об Алексее Владимировиче, талан-
тливом ученом, блестящем хирурге-урологе, педагоге, 
наставнике, навсегда останется в сердцах его коллег, 
учеников и многочисленных пациентов.
 Российское общество онкоурологов, 
редакция журнала «Онкоурология»
